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IntroductionThereiscurrentlyaneedforpersistentforagelegumesthatcouldbeusedinpermanentpasturesofeasternCanada.
Speciescurrentlyusedalllackpersistencewhengrazed.Kuraclover(KC,Trif olium
ambig uumM
.Bieb.)isarhizomatous
specieswhichpotentialhasbeenreportedinseveralregions(LabergeandSeguin,
２
０
０
５) .Exceptionalpersistenceandhigh
foragequalityarecharacteristicsmakingKCagoodcandidateforuseinpermanentpastures(LabergeandSeguin,
２
０
０
５) .An
experimentwasestablishedtocompareKCandwhiteclover(WC,T
.rep ensL.)contributionstototalforageyieldinpost‐
seedingyearswhenmixedwithdifferentgrassspeciesanddetermineifKCcouldbeusedtoestablishdesirablelegume:grass
swardsinpermanentpasturesofeasternCanada.
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M
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M
aterials
and
methodsPlotswereestablishedin
２
０
０
３and
２
０
０
４inSainte‐Anne‐de‐Bellevue(４
５°２
５′
N,
７
３°
５
６′W)andNormandin(４
８°
５
１′N,
７
２°
３
２′
W),QC,Canada.Treatmentsincludedsolo‐
seededKCandWC,andmixturesofeachclover
specieswithsmoothbromegrass(SBG,Brom
us
inerm
isLeyss),Kentuckybluegrass(KBG,Poa
p ratensisL.),timothy(TIM
,Phleum
p ratense
L.),orchardgrass(ORC,
D
acty lis
g lomerata
L.),tallfescue
(TF,
Festuca
arundinacea
Schreb.),and
meadow
bromegrass
(MBG,
Festuca
p ratensisSchreb.).Totalforageyield
andclover,grass,andweedyieldcontributions
weredeterminedfrom
２
０
０
４to
２
０
０
７inclusively.
Plotswere
harvested
approximately
every
３
０
days,resultingin
３or
４harvestsperyear.
Resultsand
discussionResultsfrom
atotalof
１
４
sites
—y earsclearlydemonstrateKCpotentialin
easternCanada.Inthefirstpost‐seedingyear,
cloverandtotalforageyieldofKCandKC
‐g rass
mixturesweresimilarorslightlylowerthanthose
ofWC
(Figure
１) .However,from
thesecond
p ost‐seedingyear,yieldsweregreaterforKCand
almostallKC
‐g rassmixturesthansimilarWC
treatments.WCcontributiontototalforageyield
inmixtureswasoftennegligibleinthefourth
p ost‐seedingyear,comparedtoalmost
５
０
％
for
KC.KC
performed
well
with
all
grasses
evaluated,bestmixturesvaryingdependingon
thesiteoryear.
ConclusionsKCpotentialforpermanentpastures
ofeasternCanadahasbeendemonstrated.We
recommendtheinclusionofKC
inthelistof
foragespeciesrecommendedforuseinpermanent
p astureslocally.KC
could
beconsidered
an
alternativetowhiteclover.
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